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1991＝T 田 12 1 1 0 ３ 0 0 1 0 0 18
農用地 0 ３5 19 ３ 50 0 ４ 0 0 0 111
森林 0 ７ 9４ 2 9 0 ３ 0 0 0 115
荒地 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
建物用地 0 ６ 22 2 ７1 0 ４ 0 0 0 105
交通用地 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
公共用地 0 1 2 12 ３４ 1 ３2 0 0 0 82
河川および湖沼 0 0 0 0 0 0 0 1３ 0 0 1３
海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴルフ場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 12 50 1３8 20 1６9 1 ４３ 1４ 0 0
表-4　志布志市の土地利用変化マトリクス
2009＝T＋1




1991＝T 田 0.６６７ 0.05６ 0.05６ 0.000 0.1６７ 0.000 0.000 0.05６ 0.000 0.000 1.000
農用地 0.000 0.３15 0.1７1 0.02７ 0.４50 0.000 0.0３６ 0.000 0.000 0.000 1.000
森林 0.000 0.0６1 0.81７ 0.01７ 0.0７8 0.000 0.02６ 0.000 0.000 0.000 1.000
荒地 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
建物用地 0.000 0.05７ 0.210 0.019 0.６７６ 0.000 0.0３8 0.000 0.000 0.000 1.000
交通用地 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
公共用地 0.000 0.012 0.02４ 0.1４６ 0.４15 0.012 0.３90 0.000 0.000 0.000 1.000
河川および湖沼 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
海 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ゴルフ場 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
割合
表-5　志布志市の T ～ T＋１までの遷移確率




田 0.４４４ 0.0６７ 0.12７ 0.00６ 0.25３ 0.000 0.010 0.09３ 0.000 0.000
農用地 0.000 0.1３６ 0.289 0.052 0.４７5 0.000 0.0４７ 0.000 0.000 0.000
森林 0.000 0.0７４ 0.６9６ 0.0３9 0.155 0.000 0.0３７ 0.000 0.000 0.000
1991年に 荒地 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
105 建物用地 0.000 0.0７0 0.３2４ 0.0４３ 0.515 0.000 0.0４8 0.000 0.000 0.000
2 交通用地 0.000 0.05７ 0.210 0.019 0.６７６ 0.000 0.0３8 0.000 0.000 0.000
82 公共用地 0.000 0.0３４ 0.118 0.212 0.４６2 0.005 0.1６9 0.000 0.000 0.000
河川および湖沼 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
海 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ゴルフ場 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
表-6　志布志市の T ～ T＋2までの遷移確率











































































































(Google map 西諌早駅北西部 )
